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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Manajemen Kepengurusan Pordasi Kabupaten Bener Meriahâ€•Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana Manajemen Pelaksanaan Pordasi di kabupaten
Bener Meriah tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah sistem kepengurusan Pordasi dan instansi kepemerintahan yang
terkait di dalam kepengurusan Pordasi di Kabupaten Bener Meriah. Adapun pengambilan sumyek sumber data dilakukan secara
purposive dan snowbaal. Teknik pengumpulan data triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, dengan mengambil sebagian anggota dan instansi yang ada di
kabupaten Bener Meriah dalam kepengurusan Pordasi.Jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ketua Pordasi, Ketua
Dinas Pariwisata, ketua dianas Peternakan, pemilik kuda dan joki kuda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan
dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Penelitian deskriptif Kualitatif. Hasilpenelitian ini dapat
dikatakan bahwa kepengurusan Pordasi di Kabupaten Bener Meriah belum melaksanakan manajemen kepengurusannya berjalan
dengan baik, seperti konsep dasar manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling yang belum berjalan semestinya
yang diharapkan.
